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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i denne udgivelse er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character recognition’ og kan ved 
tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan der opstå fejl i 
tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % pålidelig. 
 
FORORD 
Den 14-16 maj 1998 avholls i Stockholm ett seminarium om enkelt och 
begripligt myndighetsspråk - det som i Sverige har kommit att kallas 
"klarspråk". Seminariet arrangerades av Nordiska språkrådet i samarbete 
med Klarspråksgruppen vid det svenska regeringskansliet och språk-
experterna dar, och med sarskilt stOd från Nordiska ministerrådet. 
Syfte 
Seminariet var avsett som ett arbetsseminarium och hade som syfte att 
knyta kontakter mellan deltagarna, som alIa arbetar for klarspråk, och att 
forrnedla information om vilka projekt som ar på gång i de nordiska lan-
derna och i viss utstrackning aven utanfOr Norden. En representant for 
Plain English Campaign i Storbritannien, Martin Cutts, var inbjuden. 
Bakgrund 
Ett klart och enkelt språk i offentliga texter ger sjalvklara vinster for så-
val myndigheter som medborgare. Det okar effektiviteten, rattssakerheten 
och demokratin, och det sparar tid och pengar. Att skriva krångligt eller 
"som man alitid gjort" ar enkelt fOr de ansmIlda, men det ger upphov till 
irritation och onodiga frågor från alImi:inheten. Att lara sig kommunicera 
effektivt kan vara svårt, men det ger också okad arbetsgIadje och kompe-
tens. Klarspråksarbetetet i Norden går ut på att ge nya forebiIder, att for-
andra attityder och att få chefer att prioritera och stOdja klarspråksarbete. 
AlIa som arbetar med dessa frågor behOver jfunfora sina erfarenheter och 
få nya kunskaper av varandra. 
Åven utanfOr Norden bedrivs ett liknande klarspråksarbete. I England 
t.ex. finns erfarenheter av ett tjugoårigt kampanjarbete fOr ett klarare 
myndighetsspråk, Plain English Campaign. Redan i bOrjan av 80-talet in-
leddes ett arbete med att gora om ca 170 000 myndighetsblanketter, vil-
ket så småningom ledde till att 21 % av blankettema kunde avskaffas och 
att 34 % fick en ny utformning. Den omedelbara vinsten fOr den brittiska 
staten uppskattades till 15 miljoner pund. 
Innehåll 
FOljande frågar skulle belysas under seminariet: 
det nordiska arbetet 
vilka ar målgrupperna 
vilket ar målet och innehållet i projekten 
hur tar man kontakt med beslutsfattama och vacker intresset hos dessa, 
så att projekten kommer i gång 
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hur organiserar man projekt 
vilka arbetsmetoder ar Uimpliga 
påverkan från EU-texter 
hur påverkas det offentliga språket i Norden av EU-texter och hur be-
aktar man detta i projekten 
• hur stor ar risken att det stilideal med ett enklare och begripligare 
myndighetsspråk som man nu har runt om i Norden riskerar att gå 
forlorat under trycket av ett annat, ålderdomligare och krångligare stil-
ideal i flera stora dominerande språk i EU 
kan det nordiska stilidealet påverka resten av EU 
internationelIt samarbete 
vad finns det att lara av internationella klarspråksprojekt 
vilka nlitverk finns 
vilka former av samarbete ar mojliga landerna emelIan. 
Klarspråkskristallen 
Ett inslag i seminariet var utdelandet av priset KlarspråkskristaIlen 1998. 
Detta pris delas ut en gång om året av Klarspråksgruppen tin en myndig-
het som nått goda resultat i sitt språkvårdsarbete. Priset skan uppmuntra 
myndigheter inom stat, kommun och landsting aU anvanda ett klart och 
begripligt språk i sina texter. Klarspråkskristallen 1998 giek tin For-
slikringskassan i Vlisterås, och Lilla klarspråkskristallen giek tiIl Patent-
och registreringsverket, Bolagsavdelningen, och till Lars Bern, Natur-
historiska riksmuseet. I rapporten ingår artiklar som redovisar dessa 
myndigheters språkvårdsarbete. 
Birgitta Lindgren 
N ordiska språkrådet 
rådssekreterare 
Nordiska språkrådet ar en samarbetsorganisation for språkniimnderna i Norden. 
Nordiska språkrådets uppgift ar att friimja den nordiska språkf'6rståelsen, som ar grun-
den fOr allt nordiskt samarbete, genom att bl.a. arrangera konferenser, medverka till ut-
givning av internordiska ordbOcker och andra skrifter i iimnet samt stodja och satta igång 
forskningsprojekt inom sitt intresseområde. Nordiska ministerrådet sttidjer Nordiska 
språkrådet genom ett årligt anslag. 
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Klarspråksgruppen tillsattes av den svenska regeringen 1993 for att framja språkvårds-
arbete hos myndigheterna. 
Klarspråksgruppen f6nnedlar kunskaper och ideer från språkvårdsarbete som pågår 
hos svenska myndigheter och utomlands, arrangerar språkvårdsseminarier, håIler fOre-
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